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Forskrifter om endring av k.gl.reso av 19~januar 197.3 01n adgang til å delta i 
fisket med ringnot~ 
Ved kgl. res. av 14. april 1978 er fastsatt endring i § 1 første ledd i 
forskrifter av 19~ januar 1973 om adgang til å delta i fi.sket med ringnotf slik 
at det i tillegg til en fotgrense på 90 fot også fastsettes en lasteka.pasi tets-
grense på 1. 500 hl for konsesjonsplikten. 
Forskriftene har etter dette følgende ordlyd: 
I medhold av §§ 3 og 6 i lov av 16.juni 1972 om regulering av deltakelsen 
i fisket bestemmes: 
§ L 
Fartøy på 90 fot eller mer eller med en godkjent lastekapasitet o·ver 
1. 500 hl, må ikke nyt.tes tiJ: fiske med ringnot et.ter sild, makrell, lodde eller 
brisling uten tillatelse av Fiskeridepartementet~ Denne bestemmelse kommer ikke 
til anvendelse på fartøyer under 90 fot som er bygget eller påbegynt bygget fØr 
14. april 1978. 
Med. fot forståes i denne resolusjon fartøyets lengste lengde n1ålt i 
engelske fot. 
§ 2. 
Fartøy på 90 fot eller mer som har vært nyttet til fiske med ringnot 
etter sildv makrellp lodde eller brisling og som fortsatt sk:al nyttes i rin.gnot-
fiske etter disse fiskeslag, må vedkommende eier registre:ri2 11os Fiskeridirek.tøren 
innen l.mars 1973" Uten slik registrering vil et fartøy etter denne dato ikke 
kunne nyttes i fiske med. ringnot etter nevnte fiskeslag" 
Registrering skal skje på fastsatt skjema som fåes 'iled 11en1.rendelse til 
Fiskeridirektøren. Fiskeridirektøren utferdig(::r deretter en tillatelsf:;" 
§ 3. 
Tillatelse etter §§ 1 og 2 gjelder bestemt fartøy, slik at ny tillatelse 
må innhentes 11vis et annet fa.rtøy ønskes nyttet~ 
FartØ~{ som må ha· tillatelse etter § 1 eller § 2 oq r1_r!.gnotfartøyer som 
ved ombygging blir over 90 fot kan ikke ornbyg9es eller endres på annen måte med 
sikte på å Øke brutto drektighet eller lastekapasitet uten etter samtykke fra 
Fiskeridepartementeto 
Bestemmelsen i denne para.graf komrJer ikke til anvendelse. på fartøy som 
har påbegynt ombygging eller annen endring a·v fartøyet før den 19"janu.ar 1973_. 
§ 5. 
Fisk.erideparte1nentet kan gi nærmere forskrifter om 9jenr1omfØringen. av 
denne resolusjona 
§ 6. 
Disse forskrifter trer i kraft straks~ Samtidig oppheves kgl~ resolusjon 
av 14. august 1970 om registreringsstopp for ringnotsnurpere. 
